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Com a publicação deste número, estamos abrindo o Volume 8, que é o segundo sob a 
responsabilidade da atual equipe de editores. Tivemos o prazer de continuar contando com o apoio 
dos programas de pós-graduação aos quais a REBAC é vinculada. Agradecemos o investimento de 
diferentes pesquisadores desses programas e de outros centros de pesquisa parceiros para o 
fortalecimento dos veículos de divulgação do conhecimento produzido em análise do 
comportamento. Neste número, temos contribuições de pesquisadores da Universidade Federal de 
São Carlos, Instituto de Educação Superior de Brasília, Universidade de Brasília/Instituto Nacional 
de Ciência e Tecnologia sobre Comportamento Cognição e Ensino, e Universidade Federal do Pará. 
Maurício Moreno e Deisy Souza trazem um interessantíssimo relato de pesquisa sobre 
emparelhamento ao modelo por identidade com abelhas como sujeitos. Luciana Verneque e Elenice 
Hanna apresentam um estudo sobre a influência da duração da apresentação de estímulos 
multidimensionais sobre o desenvolvimento de controle por esses estímulos. Carlos Souza, Glaucy 
Costa, Francisco Machado e Romariz Barros trazem um relato sobre treino de discriminações 
auditivas com macacos-prego. Pedro Soares, Pedro Cabral, Felipe Leite e Emmanuel Tourinho 
trazem um interessante relato de pesquisa empírica sobre o efeito de consequências culturais na 
seleção e manutenção de práticas culturais. 
Boa leitura a todos! 
Marcelo Benvenuti – Editor Geral da Revista Brasileira da Análise do Comportamento. 
  
Editorial 
With the publication of the current issue, we are opening Volume 8, which is the second 
volume under the responsibilities of the current group of editors. We are pleased to have the support 
from the graduate programs to which the REBAC is bound. We thank the investment of these several 
researchers and research programs and other research centers that became partners to strengthen 
ways of dissemination of the knowledge produced in behavior analysis. In the current issue, we have 
contributions of researchers from “Universidade Federal de São Carlos”, “Instituto de Educação 
Superior de Brasília”, “Universidade de Brasília/Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia sobre 
Comportamento Cognição e Ensino”, and “Universidade Federal do Pará”. Maurício Moreno and 
Deisy Souza bring an interesting research report on identity matching to sample with bees as 
subjects. Luciana Verneque and Elenice Hanna present a study on the influence of multidimensional 
stimulus duration on the development of control by such stimuli. Carlos Souza, Glaucy Costa, 
Francisco Machado, and Romariz Barros bring a report on auditory discrimination training with 
capuchin monkeys. Pedro Soares, Pedro Cabral, Felipe Leite, and Emmanuel Tourinho bring an 
interesting report of empirical research on the effect of cultural consequences over the selection and 
maintenance of cultural practices. 
Good reading to everyone! 
Marcelo Benvenuti – Editor of Brazilian Journal of Behavior Analysis. 
